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Tot  i el nombre  i  la considerable  llargària d’alguna de  les  inscripcions,  la 
major part d’aquests texts només esmenten l’associació pròpiament, l’objecte que 
dediquen a la divinitat,4 els oficials de l’associació5 i la llista dels subscriptors que 
hi  han  contribuït  econòmicament.  Aquests  subscriptors  normalment  són 






car  testimonien  molts  de  topònims  que  no  coneixeríem  per  cap  altra  font. 
Malauradament, aquestes inscripcions per sí mateixes no ofereixen cap dada útil 
per  a  situar  geogràficament  tot  aquest material  onomàstic. Moltes  localitats 






gentilicis  no  deriven  de  topònims  grecs  (tot  i  haver  estat  adaptats  a  aquesta 
llengua). Com  que  les  llengües d’Anatòlia  (si  bé unes més  que d’altres,  amb 




Si  bé  és  temptador  caure  en  el  parany  de  considerar  aquests  ètnics 
automàticament pisidis (ja sigui en el sentit lingüístic o només geogràfic) perquè 








5  L’ἀναγραφεύς  ‘secretari’  (encarregat  de  fer  les  llistes),  els  βραβευταί  ‘jutges’  (tal  volta 








Frígia  Paroreios,  hi  apareixen  ciutats  tant  ben  documentades  com  Malos, 
Sinnada, Metròpolis  o  Primnessos  entre  d’altres.  Així  doncs,  tot  i  que  una 
primera  aproximació  ens  podria  fer  pensar  que  si  un  d’aquests  ètnics  no  es 
documenta enlloc més pot ésser considerat pisidi,  tenim prou exemples per a 
considerar que no  és necessàriament  així. De  fet,  el nom de  Ξένοι  ‘forasters’ 









registre  ni  en  el  següent  i  el  comú  itacisme  en  el patronímic  (Τειμοθέου per 
Τιμοθέου), el nom d’aquest home ens indica, com tants d’altres, que esdevingué 
ciutadà romà a partir de la Constitutio Antoniana del 212 d.C., fet pel qual trobem 
el  praenomen  llatí  Aurelius.  De  fet,  per  altres  raons  Pérez‐Blanco  (2016:  137) 
considera que aquesta inscripció ha de ser posterior al 238 d.C. Ara bé, el nom de 
la  vila  d’on  procedeix  Aureli  Asclepíades,  Ψερκι(ο)‐,  no  té  cap  paral∙lel  a 
Anatòlia, fet que el converteix en un candidat òptim per a esdevenir font de tota 
casta d’especulacions. És cert que a la inscripció del mateix tipus SERP 340,18 l. 











discutible. De  fet, Lejeune  i Brixhe  en  la  seva  excel∙lent  edició  (CIPPh,  42‐43, 
fotografies a II, Pl. XX‐l, XX‐2 i XXI‐1 a 3) hi llegeixen iketaios ⁝ pseik..? ed ̣?[a]ẹ?s. Tot 




no  admet  dubtes).  En  aquest  cas,  la  paraula  ha  d’ésser  analitzada  com  un 




no puguem  saber què  són els pretesos pseika, encara que  s’hi espera quelcom 
relacionat  amb  el  culte  a  la  deessa mare. Normalment  en  aquesta  posició  hi 
trobem parts del monument o estructures relacionades.  
L’única alternativa possible és  llegir‐hi pseikei, amb una  insòlita  lligadura 
entre  les  dues  lletres  per  la  seva  part  superior.  En  aquest  cas  tindríem  un 
antropònim  en  datiu.  Ara  bé,  de  tots  els  monuments  frigis  d’aquestes 
característiques només  la  inscripció M‐01a,  a  la major de  les  façanes  cultuals 
frígies, inclou un antropònim en datiu. Tanmateix, es tracta d’un cas especial, que 




l’akenanogavos,  (ho)  feu per a Midas,  cap del poble  i  sobirà”. Sigui  com  sigui,  
M‐06  és una  típica  façana  cultual  frígia  amb  nínxol de mitjans del  s. VI  a.C. 
(Berndt‐Eröz 2006: 231‐232 no. 29) que difícilment estaria dedicada a una altra 
divinitat  que  no  fos  la  deessa  Matar  (‘mare’  en  frigi).  Així  doncs,  tant  la 
interpretació com la lectura d’Orel no són coherents amb les dades actuals.   
Tanmateix,  l’actuació d’Orel en aquest mot no  fou del  tot arbitrària. Cal 
tenir  en  compte  que  en  la  inscripció  paleofrígia  Dd‐101  trobem  un  segon 






La  segmentació  del  text  ve  donada  per  la  presència  de  la  seqüència  atas,  el 
nominatiu d’un Lallname masculí molt  comú a Frígia  i a Anatòlia  en general, 
transcrit  en  grec  com  Ἄτ(τ)ας  (KPN  105  §  119‐2  i  106‐107  §  119‐9). 











































s’havia  interpretat aquest segon com el nom del seu marit  (“Júlia  ...  l’(esposa) 
d’Acarist”),  quelcom  que  no  encaixa  amb  la  paraula  següent  καθηγητοῦ, 
menystinguda  pels  que  opten  per  aquesta  segona  opció  tot  adduint  que  la 
lectura,  tot  i  que  la  identificació  del  mot  és  segura,  no  és  prou  clara  al 
començament. La proposta de Dittenberger a OGIS, que corregeix  τοῦ on s’hi 
llegeix el segon τῆς, soluciona perfectament el problema d’aquesta darrera línia.  




part del  seu mausoleu). Així doncs, per  copsar  el  sentit del  text Baillet ha de 
seguir la proposta de Letronn, qui considerà que Timoteu s’oblidà d’escriure el 
mot  οἰκονόμου  i  que  per  tant  aquest  Filopapos  seria  un  ‘ecònom  del  rei’ 









159  (segons Baslez 1992, 94 n. 20), un oficial  romà sota  les ordres directes del 
prefecte  d’Egipte  encarregat  de  les  finances  públiques  i  també  dels  temples 
egipcis.9 Entre d’altres textos, el tenim documentat en una inscripció llatina del 
Colós de Mèmnon, 10 també a Tebes (Bernand i Bernand 1960 nº 48):  
T(itus) Statilius Maximus Severu[s] 
Memnonem audio hor(a) (prima) 
a(nte) d(iem) XII Kal(endas) Mart(ias) anno XX 










documenta  tant  en  egipci  jeroglífic,  Pr‐Slk.t  i  Pr‐Slq,11  com  en  grec,  Ψελκις 
(Tempel von Dakke  III 40,  IGChrEg 199, Ptolemeu Geographia 4.5.74)  i Ψελχις 
(Tempel von Dakke  III 55, Estrabó 17.1. 54),  i  llatí Pselc(h)is  (Plin. HN 6.181.9, 
It.Ant.  Wess.  162.2).  Les  diverses  variants,  algunes  testimoniades  en  les 
inscripcions del temple de Thot de la mateixa ciutat,12 corresponen a vacil∙lacions 






SERP  319,2 prové  ni més  ni menys  que d’aquesta  ciutat. Ens  trobem, doncs, 
davant d’un estranger més a les llistes dels Ξένοι Τεκμορεῖοι, amb la peculiaritat 












identificat  fins ara. Així doncs hem de bandejar Ψερκιοκωμήτης  (KON 661 § 
1440)  dels  llistats  toponímics  de  Pisídia  i,  conseqüentment,  refusar  qualsevol 
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